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 چکیسُ
گطم زض هَاجِْ ثب زٍضُ ّبی گطؾٌگي کَتبُ 91/3±0/4زضايي تحقیق تَاًبيي تبؾوبّیبى ؾیجطی ثب هیبًگیي ٍظًي 
اظ  ثطذيهَضز هغبلؼِ قطاض گطفت. ثِ هٌظَض ثطضؾي اثطات ضقس ججطاًي ثط ضٍظُ  04ثطای يک زٍضُ هست ٍ تغصيِ هجسز 
، َّضهًَْبی تیطٍئیسی، گلَکع، پطٍتئیي، کلؿتطٍل ٍ تطی گلیؿطيس  (هقبزيط کَضتیعيَل يّبی فیعيَلَغيک پبؾد
ٍضؼیت، قبذم احكبيي، قبذم کجسی ٍ قبذم زؾتگبُ  م(ٍظى ٍ عَل ثسى، قبذ هطفَلَغيکيپلاؾوب) ٍ 
چْبض ٍػسُ ضٍظاًِ زض ضٍظ تب  )Fتیوبض قبّس (. زض ًظط گطفتِ قسضغين غصايي هرتلف  4گَاضـ) زض ثچِ هبّیبى ؾیجطی 
ضٍظ گطؾٌگي  4 )2FRS( ضٍظ غصازّي هجسز، تیوبض زٍم 8ضٍظ گطؾٌگي ٍ  2 )1FRS( یطی تغصيِ قس، تیوبض اٍلحس ؾ
زض پبيبى . ضٍظ غصازّي هجسز ضا تجطثِ کطزًس 23ضٍظ گطؾٌگي ٍ  8 )3FRS( ضٍظ غصازّي هجسز ٍ تیوبض ؾَم 61ٍ 
زض پبيبى اظ تیوبضّبی آظهبيكي گطفتِ قس. ًوًَِ ّبی ذَى ثطای اًجبم آًبلیعّبی ثیَقیویبيي اظ ّط يک  آظهبيف
ّبيي کِ زٍضُ ّبی هحطٍهیت غصايي  ثیي گطٍُ) پلاؾوب 4Tآظهبيف،  اظ ًظط هقبزيط َّضهَى کَضتیعٍل ٍ تیطٍکؿیي (
) پلاؾوب زض 3T) ٍلي هقبزيط تطی يسٍتطٍئیي (P<0/50ضا ؾپطی کطزُ ثَزًس ٍ گطٍُ قبّس اذتلافي هكبّسُ ًكس (
هؼٌي زاض  1FRSّط ؾِ گطٍُ هحطٍم قسُ اظ غصا کوتط اظ قبّس ثَز کِ ايي کبّف تٌْب زض گطٍُ  اًتْبی آظهبيف زض
). زض هقبزيط هتبثَلیت ّبی پلاؾوبی ؾٌجف قسُ اذتلاف هؼٌي زاضی ثیي گطٍُ ّبی آظهبيكي يب قبّس P>0/50ثَز (
ٍُ ّبی آظهبيكي ثب قبّس هؼٌي اذتلاف قبذم ّبی هطفَلَغيکي ًیع زض گط ). ػلاٍُ ثط ايي،P<0/50هكبّسُ ًكس (
). ًتبيج ايي هغبلؼِ ًكبى هي زّس کِ تبؾوبّیبى ؾیجطی تَاى ؾبظگبضی فیعيَلَغيکي ٍ هتبثَلیکي P<0/50( زاض ًجَز
ضا زض هقبثل زٍضُ ّبی کَتبُ هست گطؾٌگي اػوبل قسُ زاقتِ ٍ ثطگكت ثِ قطايظ اٍلیِ ثسًي پؽ اظ زضيبفت هجسز 
 اؾت.  غصا زض آًْب نَضت پصيطفتِ
 
 ، تیطٍکؿیي، کَضتیعٍل، گطؾٌگي، گلَکع پلاؾوبتبؾوبّي ؾیجطی  کلیدی:واژگان 
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 مقدمه. 1
 طاًیکِ اذ يهبّ ّبی گًَِ یهتساٍل ثط ضٍ قبتیزض تحق
 بىیو جْت پطٍضـ هوَضز تَجوِ قوطاض گطفتوِ اًوس، هب  ّ
 طايو ثوط ذوَضزاض ّؿوتٌس، ظ  ييثؿعا تیاظ اّو یبضيذبٍ
ؾت، غضطٍف ٍ زض ضووي تَاى اظ پَ يثؼلاٍُ گَقت ه
). 8002 ,.la te enruFاؾتفبزُ کوطز (  عیآى ّب ً بضيذبٍ
ّؿتٌس  يبًیاظ جولِ هبّ بىیاظ آًجب کِ ذبًَازُ تبؾوبّ
اؾت  یبزيزاضًس هست ظ يياضظـ ثبلا یکِ اظ ًظط تجبض
 تبؾووبّي . اًوس ¬کِ هَضز تَجِ هحققوبى قوطاض گطفتو  ِ
 ثبقوس¬يًوو يهقَل وِ هؿوت ٌ يي واظ ا عی وً  یجطیؾو
یبضی اظ گًَوِ ّوبی هبّیوبى زض ثؿو). 5002 ,nabuR(
ؾوٌگي ثركوي اظ زٍضُ ّوبی هحطٍهیوت غوصايي ٍ گط
هبّیوبى هوي تَاًٌوس زٍضُ ايي چطذِ ی ظًسگي ثَزُ ٍ 
ّبيي عَلاًي ضا ثسٍى غوصا ؾوپطی ًوبيٌوس. هوبُ ّوبی 
ظهؿتبى ، هبُ ّبی هْبجطت ثطای تروطيعی ٍ پویف اظ 
ُ ّوبی تروطيعی ّوگي هي تَاًس ثِ عَض عجیؼوي زٍض 
زض ظًسگي آًْب ثبقوس ٍ ايوي هبّیوبى  هحطٍهیت غصايي
 گطؾوٌگي ايي پؽ اظ تغصيِ هجسز آثبض ؾَء هي تَاًٌس 
 ,zerreituG dna orravaNضا ثْجوَز ثركوٌس ( ّوب
اؾووتطاتػی ّووبی زض عووَل زٍضُ گطؾووٌگي، ). 5991
ثوطای اظ ؾَی هبّیوبى  هرتلفي فیعيَلَغيکي ٍ ضفتبضی
کبض گطفتِ هي قوَز ٍ ثطعطف کطزى ًیبظّبی اًطغی ثِ 
آًْب ضا ثِ شذوبيط اًوطغی ثسًكوبى هتکوي هوي ًوبيٌوس 
 ). 3002 ,.la te regnittoP(
ًتوبيج تحقیقوبت ًكوبى هوي زّوس کوِ  يک عوطف، اظ 
هؼوَلا ثْتطيي ثبظزُ تجسيل غوصايي زض غوصازّي ّوبی 
 te otaraccoZ( هي ثبقسزض حس کوتط اظ ؾیطی کبهل 
 te nagedlorE ;3002 ,.la te maH naV ;4991 ,.la
تَنویِ ّوبی هحققویي ) ٍ اظ ؾوَی زيگوط، 4002 ,.la
ثط ثِ کبض گطفتي يوک ًیع ثطای پطٍضـ هبّیبى تجبضی 
ضغين هٌبؾت تغصيِ هجتٌي ثط کبّف غصازّي ٍ ثوسٍى 
اثطات هٌفي تبکیس زاضز تب زض ؾوبيِ آى کوبّف ّعيٌوِ 
ّبی اقتهبزی ٍ آلَزگي ظيؿوت هحیغوي ٍ ّوچٌویي 
 drolyaGْبيي حبنل گوطزز ( اضتقبء کیفیت هحهَل ً
 ;5002 ,sixelA dna sikarogirG ;1002 ,.la te
ي ضاؾوتب ثوسيْي ). زض ّووی 8002 ,.la te nogadlorE
زض  اؾوتطاتػی تغصيو  ِّط ًَع اؾت قجل اظ ثِ کبضگیطی 
قبذم ّبی ضقوس، آى ثط ضٍی  اتآثعی پطٍضی ثبيس اثط
 ًظوط هكورم  َضزآثوعی هو هطفَلَغيک ٍ فیعيَلَغيک 
گطؾوٌگي ٍ  ًبيي ؾبظگبضی هبّي ثوِ قوطايظ . تَاززگط
ٍ ؾووطاًجبم  هحطٍهیووت غووصايي ًحووَُ تحووول زٍضاى 
ثطگكوت ثوِ قوطايظ اٍلیوِ ٍ ججوطاى آثوبض آى پوؽ اظ 
ّوبی هرتلوف هبّیوبى،  زضيبفت هجوسز غوصا زض گوطٍ ُ
) ٍلوي ثوِ اؾوت ٌبی 0791 ,evoLهتفبٍت هوي ثبقوس ( 
آؾویت ّوبی ججوطاى هَاضزی کوِ هحطٍهیوت غوصايي 
، زض ثیكتط گًَِ ّبی هبّیوبى ّوطاُ زاضز ًبپصيطی ضا ثِ
ثطضؾي قسُ، ضًٍس هتبثَلیکي پؽ اظ يک زٍضُ غصازّي 
گوطزز ثطهوي اظ گطؾوٌگي  قجول  اٍلیِ هجسز ثِ ؾغَح
 ;4002 ,.la te selaroM ;3002 ,.la te noteM(
). ثٌوبثطايي هغبلؼوِ ی 7002 ,.la te zenemiJ-zereP
رتلوف ٍضؼیت هتبثَلیک ٍ فیعيَلَغيک گًَوِ ّوبی ه 
هبّیبى زض کٌبض ثطضؾي تغییطات هطفَلَغيک آًْب، ثطای 
يبفتي ٍ زضک پبؾد گًَِ ّبی هرتلف زض عوي چٌویي 
قطايغي هي تَاًس هٌجط ثِ کؿت ضاُ کبضّبی هٌبؾوت 
 te enruFزض جْت ثْیٌِ ؾبظی پطٍضـ هبّي گطزز (
). اثطات زٍضُ ّبی گطؾٌگي ٍ تغصيِ هجوسز 8002 ,.la
ّبی هرتلفي ثؿتگي زاضز کِ ضٍی هتبثَلیؿن ثِ هتغیط
ثوطای شذیوطُ  اضجحگًَِ هَضز ًظط، ثبفت ّبی  قبهل:
، هقبزيط شذبيط ثسى ٍ زؾتطؾي ثِ آى ّوب ؾبظی اًطغی
 ). 5991 ,zerreituG dna orravaN(ثبقس هي 
ّوسف انولي ايوي پوػٍّف ثطضؾوي ٍ قوٌبذت ثْتوط 
هکبًیؿن ّبی فیعيَلَغيوک ٍ هتبثَلیوک زض تبؾووبّي 
کَتوبُ هوست گطؾوٌگي ٍ ضُ ّوبی زٍ زض عَلؾیجطی 
غصازّي هجسز جْوت ثْیٌوِ ؾوبظی ٍ ثْوطُ ثوطزاضی 
ؾَزهٌس تط اظ ؾیؿتن ّبی پطٍضـ ايي گًَِ ثوب اضظـ 
 هي ثبقس.
 
 مواد و روش ها .2
 . قطايظ آظهبيف 2-1
ايي تحقیق زض اًؿتیتَ تحقیقبت ثیي الوللي هبّیبى  
ذبٍيبضی زکتط زازهبى ضقت تحت قطايظ هحیغي 
ي ثب ًَؾبًبت زهبيي ٍ زٍضُ ًَضی ٍاثؿتِ ثِ ًیوِ عجیؼ
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قطايظ اقلیوي عجیؼي هٌغقِ اًجبم پصيطفت. ثچِ 
هبّیبى تبؾوبّي ؾیجطی اظ هطکع تک یط ٍ پطٍضـ 
هبّیبى ذبٍيبضی قْیس ثْكتي ؾس ؾٌگط تْیِ ٍ ثِ 
 01هحل اًجبم آظهبيف هٌتقل قسًس. هبّیبى ثِ هست 
ی کطزًس. ضٍظ اظ اثتسای تحقیق زٍضُ ؾبظگبضی ضا ؾپط
هیلي هتطی تْیِ قسُ ثطای  2ثطای غصازّي اظ پلتْبی 
تبؾوبّیبى ؾیجطی زض ثرف غصازّي اًؿتیتَ اؾتفبزُ 
قس. هغبثق آًبلیعّبی اًجبم قسُ زض آظهبيكگبُ 
اًؿتیتَی تحقیقبتي غصای تْیِ قسُ قبهل 
زضنس  81±0/11زضنس پطٍتئیي ذبم، 54±0/72
زضنس  8±0/37زض نس ذبکؿتط ٍ  01±0/20چطثي، 
ضعَثت ثَز. زض عي زٍضُ ؾبظگبضی هبّیبى زض حس 
ٍ  61، 21، 8ثبض زض ضٍظ زض ؾبػتْبی  4ؾیطی ظبّطی 
قغؼِ ثچِ هبّي  081غصازّي هي قسًس. ؾپؽ  02
ثِ عَض  91/3±0/4تبؾوبّي ؾیجطی ثب هیبًگیي ٍظًي 
لیتطی فبيجطگلاؼ  005هرعى  21تهبزفي زض ثیي 
ّط هرطى).  قغؼِ ثچِ هبّي زض 51تَظيغ قسًس (
لیتط زض زقیقِ ثَز ٍ آة  5جطيبى آة زض گطزـ، 
هربظى پطٍضقي اظ آة فیلتط قسُ تَؾظ فیلتط قٌي اظ 
ضٍزذبًِ ؾفیس ضٍز تبهیي هي قس. اکؿیػى هحلَل آة 
زض ّط هرعى تَؾظ َّازّي پیَؾتِ زض حسٍز اقجبع 
) ثَز. پبضاهتطّبی هطتجظ ثب کیفیت آة ثِ عَض 29٪(
( هیبًگیي زهب زاهٌِ هغلَة ٍ زض  ضٍظاًِ اًساظُ گیطی
ٍ  7/4±0/2  Hpزضجِ ؾبًتي گطاز،  71/5±1/5
 04) کٌتطل هي قس. زض هست mpp 0/10<آهًَیبک 
ضغين غصازّي هرتلف ثب ؾِ تکطاض زض  4ضٍظُ آظهبيف، 
: ّبی آظهبيكي  ػجبضت ثَزًس اظ ًظط گطفتِ قس. گطٍُ
 ؾیطی ظبّطیثبض زض حس  4) کِ ضٍظاًِ Fگطٍُ قبّس (
ثب چْبض زٍضُ هتٌبٍة  1FRS غصازّي هي قسًس، گطٍُ
ضٍظُ پؽ اظ ّط زٍضُ  8گطؾٌگي زٍ ضٍظُ ٍ غصازّي 
ثب زٍ زٍضُ هتٌبٍة گطؾٌگي  2FRSگطؾٌگي، گطٍُ 
ضٍظُ پؽ اظ ّط گطؾٌگي ٍ 61چْبض ضٍظُ ٍ غصازّي 
 ضٍظُ ٍ غصازّي 8يک زٍضُ گطؾٌگي  ثب 3FRSگطٍُ 
 ضٍظُ پؽ اظ زٍضُ گطؾٌگي. 23
 وًَِ ثطزاضی. ً2-2
ظيؿت ؾٌجي ٍذًَگیطی هبّیبى زض اًتْبی زٍضُ 
آظهبيف نَضت پصيطفت ٍ پبضاهتطّبی اًساظُ گیطی 
ّبی هبّیبى تحت ضغين ّبی هحسٍز  قسُ زض گطٍُ
قسُ غصازّي ثب هبّیبى گطٍُ قبّس هَضز هقبيؿِ قطاض 
هبّي اظ ّط گطٍُ )  9گطفتٌس. ؾِ هبّي زض ّط هرعى (
بى آظهبيف ذًَگیطی قسًس. ثِ نَضت تهبزفي زض پبي
ّبی ّپبضيٌِ  ًوًَِ ّبی ذَى ثب ؾطػت تَؾظ ؾطًگ
اظ ؾبقِ زهي گطفتِ قسُ ٍ پلاؾوبی ذَى آًْب 
ؾبذت  002 egufobaLثلافبنلِ تَؾظ ؾبًتطيفَغ 
 te idlataCزقیقِ ( 01زض هست  0003ثب زٍض آلوبى 
جساؾبظی ٍ تب ظهبى ؾٌجف فبکتَضّبی ) 8991 ,.la
 -02ّبی هرهَل تحت زهبی  َحلاظم زض زاذل تی
 ,.la te avonayaB(زضجِ ؾبًتي گطاز ًگْساضی قسًس 
). ٍظى ثسى، اهؼبء ٍ احكبی زاذلي، کجس ٍ 2002
هبّي اظ ّط گطٍُ ثب اؾتفبزُ اظ  6زؾتگبُ گَاضـ زض 
ساظُ گیطی ٍ گطم اً 0/10تطاظٍی زيجیتبل ثب زقت 
قبذم  ،)ISH( 1جْت هحبؾجِ قبذم کجسی
) ISD( 3قلرم زؾتگبُ گَاضـ ٍ )ISV( 2احكبيي
 ثجت گطزيس.
 ّب . ؾٌجف َّضهَى2-3
هقبزيط کَضتیعٍل پلاؾوب ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ 
) کَضتیعٍل yassaonummioidaR( 4ضازيَايوًََاؾي
) 7891ٍ ّوکبضاى ( gnirekciPتبيیس قسُ تَؾظ 
ّبی تیطٍئیسی  ؾٌجف قس. جْت ؾٌجف َّضهَى
ّي ) پلاؾوب اظ ضٍـ آظهبيكگب4Tٍ  3T(
) ٍ ضٍقْبی ػلوي اضائِ قسُ AIRضازيَايوًََاؾي (
) ٍ ًیع 8991ٍ ّوکبضاى ( netyeG red naVتَؾظ 
) اؾتفبزُ گطزيس. هقبزيط 0002ٍ ّوکبضاى ( renieL
ّب ثط حؿت ًبًَ گطم ثط هیلي لیتط  ايي َّضهَى
 ؾٌجف قس.
 ّب . ؾٌجف هتبثَلیت4-2
تَؾظ ضٍـ ّبی آظهبيكگبّي  هقبزيط گلَگع پلاؾوب
-طی ٍ ثط اؾبؼ ضٍـ گلَکع اکؿیساظکبلطيوت–ًعيويآ
                                                 
 xedni citamosotapeH 1
2
  xedni citamosoresiV 
  xedni citamos evitsegiD 3
 yassaonummioidaR  4
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 renierGٍ ثب اؾتفبزُ اظ کیت ّبی تجبضی  1پطاکؿیساظ
 ;ynamreG ,citsongaid-renierGؾبذت آلوبى (
 .) ؾٌجف گطزيسmoc.citsiongaid-renierg.WWW
جبضی پبضؼ آظهَى ّوچٌیي ثب اؾتفبزُ اظ کیت ّبی ت
 ;narI ,jaraK-numzasraP(
) ؾٌجف پبضاهتطّبی تطی moc.numzasrap.WWW
)، کلؿتطٍل کل (کیت 2300051گلیؿطيس (کیت 
) زض 8200051) ٍ پطٍتئیي کل (کیت 0100051
 پلاؾوب اًجبم گطفت.
 . ؾٌجف ّبی هطفَلَغيکي2-5
کبّف احتوبلي شذبيط ثسى، شذبيط ثِ هٌظَض ؾٌجف 
کجسی ٍ احكبيي، اًؼکبؼ کبّف ايي شذبيط زض 
 ,.la te gnuHتغییطات ٍظى ثسى ٍ اًسام احكبيي (
ّبی  ) ٍ ّوچٌیي ترلیِ ٍ کبّف تَلیس ؾلَل7991
) ثب اؾتفبزُ اظ 8002 ,.la te enruFزؾتگبُ گَاضـ (
 قبذم ّبی هطفَلَغيکي ظيط هحبؾجِ گطزيسًس:
tL.tW001=FC
 3-
tW.lW001=ISH
 1-
tW.vW001=ISV
 1-
tW.dW001=ISD
 1-
 ; قبذم قکل ثسى، rotcaf noitidnoCکِ زض آًْب، 
قبذم کجسی، ;  xedni citamosotapeH
 2; قبذم احكبيي،  xedni citamosoresiV
; قبذم زؾتگبُ  xedni citamos evitsegiD
;  lW; عَل کل ثسى،  tL; ٍظى ثسى،  tWگَاضـ، 
; ٍظى  dW; ٍظى کل احكبء زاذلي ٍ  vWٍظى کجس، 
 زؾتگبُ گَاضـ هي ثبقس. 
 . تجعيِ ٍ تحلیلْبی آهبضی6-2
 ±ًتبيج ؾٌجف ّب ثِ نَضت ذغبی اؾتبًساضز 
) ثیبى قسًس. توبهي زازُ ّبی naeM ±.E.Sهیبًگیي (
 حطٍهیتّبيي کِ زٍضُ ّبی ه هطثَط ثِ هقبيؿِ گطٍُ
ًؽ يک غصايي ضا ؾپطی کطزُ ثَزًس ثب آًبلیع ٍاضيب
) ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض AVONA yaw -enOعطفِ (
تحت ٍيٌسٍظ تجعيِ ٍتحلیل  71ًؿرِ  SSPSآهبضی 
 < eulav-Pّب ( قسًس. اذتلاف هؼٌي زاض هیبى گطٍُ
                                                 
 esadixorP-aesadixO esoculG 1
 ,nacnuD) تَؾظ آظهَى چٌس زاهٌِ ای زاًکي (50.0
 .) ترویي ظزُ قسًس5991
 
 نتایج .3
 . قبذم ّبی ضقس ٍ هطفَلَغيکي 1-3
هطثَط ثِ ٍظى ٍ عَل کل ثسى، قبذم قکل ًتبيج 
ثسى، قبذم کجسی، قبذم احكبيي ٍ قبذم 
آٍضزُ قسُ اؾت. هغبثق  1زؾتگبُ گَاضـ زض جسٍل 
هبّیبى هَضز آظهبيف زض ايي هغبلؼِ  ،1 ًتبيج جسٍل
گطم ٍ عَل کل  91/3±0/4اظ هیبًگیي ٍظى کل اٍلیِ 
ؾبًتي هتط ثِ ٍظى کل ًْبيي  81/9±0/1اٍلیِ 
ؾبًتي  42/5±0/4گطم ٍ عَل کل ًْبيي  64/9±2/8
هتط ضؾیسًس. هقبيؿِ ًتبيج زازُ ّبی آظهبيف (جسٍل 
) ًكبى هي زّس کِ ّیچ اذتلاف هؼٌي زاضی 1
زضپبيبى آظهبيف هیبى ٍظى هتَؾظ ًْبيي ٍ عَل کل 
هتَؾظ ًْبيي ؾِ گطٍّي کِ زٍضُ هحطٍهیت غصايي 
َض ضا ؾپطی کطزُ ثَزًس ثب هبّیبى گطٍُ قبّس کِ ثِ ع
). >P0/50کبهل تغصيِ قسُ ثَزًس، هكبّسُ ًگطزيس (
 2FRSحساقل هیبًگیي ٍظى زض پبيبى آظهبيف زض گطٍُ 
 Fگطم) ٍ حساک ط هیبًگیي ٍظًي زض گطٍُ  32/8±0/8(
 گطم) ثجت گطزيس. 62/0±0/7(
قبذم قکل ثسى، قبذم کجسی، قبذم احكبيي ٍ 
قبذم اًسام گَاضـ ًیع ثب تَجِ ثِ زازُ ّبی جسٍل 
اذتلاف هؼٌي زاضی ضا ثیي گطٍُ ّبی آظهبيكي ٍ  1
). قبذم کجسی زض ّط >P0/50قبّس ًكبى ًسازًس (
ؾِ گطٍُ آظهبيكي کوتط اظ گطٍُ قبّس ثَز، اهب ايي 
 ).<P0/50هؼٌي زاض ثَز ( 2FRSکبّف تٌْب زض گطٍُ 
 ّبی پلاؾوب . َّضهَى2-3
ًتبيج حبنل اظ ؾٌجف ّبی َّضهًَي پلاؾوب زض 
سُ اؾت. زض پبيبى آظهبيف ّیچ اضائِ ق 1قکل 
ّبيي کِ  ) ثیي گطٍُ>P0/50اذتلاف هؼٌي زاضی (
زٍضُ هحطٍهیت غصايي ضا ؾپطی کطزُ ثَزًس ثب قبّس 
پلاؾوب هكبّسُ ًگطزيس.  4Tزض هقبزيط کَضتیعٍل ٍ 
پلاؾوب زض پبيبى آظهبيف زض ّطؾِ گطٍُ  3Tهقبزيط 
ثِ  1FRSهحطٍم قسُ اظ غصا کوتط اظ قبّس ٍزض گطٍُ 
 ).<P0/50عَض هؼٌي زاضی کوتط اظ ؾبيط گطٍُ ّب ثَز (
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 ّبی پلاؾوب . هتبثَلیت3-3
) ًكبى 1ًتبيج ؾٌجف هتبثَلیت ّبی پلاؾوب (قکل 
هي زّس کِ زض پبيبى آظهبيف ّیچ اذتلاف هؼٌي 
زاض
ی 
زض 
هقبز
يط 
هتب
ثَلی
ت 
ّبی 
ؾٌج
ـ قسُ پلاؾوب ثیي گطٍُ ّبی آظهبيكي تحت 
بّسُ ًگطزيس غصازّي هحسٍز قسُ ثب قبّس هك
 ).>P0/50(
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)، تطی D) ٍ هتبثَلیت ّبی ذَى گلَکع (C) (4T) ٍ تیطٍکؿیي (B) (3T)، تطی يسٍتیطًٍیي (A. هقبزيط پلاؾوبيي َّضهَى ّبی کَضتیعٍل (1قکل 
ذغبی ±زض گطٍُ ّبی هرتلف آظهبيكي. هقبزيط ثب هیبًگیي iireab resnepicA) تبؼ هبّیبى ؾیجطی G) ٍ پطٍتئیي کل (F)، کلؿتطٍل (Eگلیؿطيس (
 ) هي ثبقس.>P0/50) گعاضـ قسًس. ػسم ٍجَز حطٍف کَچک زض ّط ؾتَى ًكبى زٌّسُ هؼٌي زاض ًجَزى اذتلاف (n;9اؾتبًساضز (
 
 
 
کطزى زٍضُ ّبی کَتبُ هست گطؾٌگي ٍ  پؽ اظ ؾپطی iireab resnepicA. تغییط زض هقبزيط قبذم ّبی هَضفَلَغيکي تبؼ هبّیبى ؾیجطی 1جسٍل 
 غصازّي هجسز
 گطٍُ ّب
 3FRS 2FRS 1FRS F 
 42/02±0/18 32/87±0/97 42/10±0/77 52/79±0/67 عَل کل (ؾبًتیوتط)
 64/04±4/47 24/29±4/20 54/80±4/44 35/73±4/71 ٍظى ًْبيي (گطم)
 0/03±0/10 0/92±0/10 0/03±0/10 0/92±0/10 قبذم ٍضؼیت (%)
 2/97±0/83ba 2/24±0/63b 2/07±0/90ba 3/77±0/94a ذم کجسی (%)قب
 61/16±1/52 81/68±1/77 61/84±0/36 71/13±0/64 قبذم احكبيي (%)
 21/21±1/27 51/40±1/45 21/53±0/54 01/19±0/35 قبذم گَاضقي (%)
) هي >P0/50ضزيف ًكبى زٌّسُ هؼٌي زاض ًجَزى اذتلاف ( ) گعاضـ قسًس. ػسم ٍجَز حطٍف کَچک زض ّطn;6ذغبی اؾتبًساضز (±هقبزيط ثب هیبًگیي
 ثبقس.
 
 و نتیجه گیزی بحث .4
آًچِ هؿلن اؾت گطؾٌگي هٌجط ثِ ايجبز تغییطات 
هطفَلَغيکي زض هبّي ذَاّس قس. هكبّسُ ًتبيج 
گطؾٌگي زض تحقیقبت هطثَعِ ًیع ثیكتط اظ ضٍی اًساظُ 
گیطی ٍظى ثبفت ّبی هرتلف ثسى نَضت پصيطفتِ 
ت ٍ هكبّسُ هیعاى تغییطات ٍظى ثسى هبّي ًؿجت اؾ
ثِ ضغين تغصيِ ای هؼوَل يکي اظ فبکتَضّبی لاظم ثطای 
ًتیجِ گیطی زض ذهَل تغییطات ًبقي اظ ضغين غصايي 
 ,harmaS dna malaS sudbAهحسٍز ثَزُ اؾت (
). زض ايي هغبلؼِ اگطچِ ّط 2002 ,snikpmiS ;0002
طؾٌگي ٍ ؾِ گطٍُ کِ زٍضُ ّبی کَتبُ هست گ
غصازّي هجسز ضا تجطثِ کطزُ اًس هیبًگیي ٍظًي ٍ 
عَلي کوتطی ضا ًؿجت ثِ قبّس زض پبيبى آظهبيف 
ًكبى زازًس ٍلي هیعاى ايي اذتلاف هؼٌي زاض ًجَزُ 
اؾت. هؼٌي زاض ًجَزى اذتلافبت ٍظًي گطٍُ ّبی 
هبّیبى ثب هحطٍهیت غصايي ٍ گطٍُ قبّس ًكبى هي 
ًبيي ؾبظگبضی ثب ايي زّس کِ تبؾوبّیبى ؾیجطی تَا
ًَع ضغين غصايي ٍ ججطاى آى ضا ثب تغصيِ ی هجسز 
زاقتِ ٍ ثِ ػجبضتي ثؼس اظ کبّف ٍظى اٍلیِ هبّیبى 
گطؾٌِ هبًسُ، پسيسُ ؾبظـ ثسًي ثؼس اظ غصازّي 
هجسز هَجت قسُ اؾت تب ايي کبّف ثِ ؾوت 
 ,la te ilAججطاى ٍظى اظ زؾت زازُ ّسايت قَز (
ايي آظهبيف ٍ ثطٍظ پسيسُ  ). ًتبيج حبنل اظ3002
ججطاى کبّف ٍظى زض تیوبضّبی ثب هحطٍهیت غصايي 
ضا هي تَاى ثِ تَاًبيي ّبی تبؾوبّیبى ؾیجطی زض 
پبيیي ًگِ زاقتي هتبثَلیؿن ٍ کبؾتي اظ هیعاى 
) ًؿجت زاز. زض ؾبيِ ايي RMS(1هتبثَلیؿن پبيِ
کبّف، افت ًبچیع ٍظى ثسى پؽ اظ غصازّي هجسز زض 
ّبی  ججطاى قسُ ٍ اذتلاف ثیي گطٍُعَل آظهبيف 
آظهبيكي ٍ قبّس هؼٌي زاض ًكس. ًتبيج هكبثْي ًیع 
تَؾظ زيگط هحققیقي هجتٌي ثط ضقس ججطاًي ٍ ججطاى 
ٍظى اظ زؾت ضفتِ پؽ اظ زضيبفت هجسز غصا گعاضـ 
 te ikkiN ;0991 ,ekalB dna notniuQقسُ اؾت (
 ).4002 ,.la
ي اًسام ّبيي زض پسيسُ گطؾٌگي، کجس هبّي اظ اٍلی
اؾت کِ ًبگعيع تحت تبثیط تغییطات هتبثَلیکي ًبقي اظ 
). ايي 0002 ,.la te rewoPگطؾٌگي قطاض هي گیطز (
اًسام ًقف اؾبؾي ضا زض َّهَؾتبظی گلَکع زض ثسى ثِ 
ػْسُ زاضز. انَلاً زض هست گطؾٌگي شذبيط اًطغی ثب 
قبثلیت زؾتطؾي آؾبى ه ل گلیکَغى ٍ شذبيط چطثي 
                                                 
 etaR msilobateM dradnatS 1
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هبّیبى ّوبًٌس هْطُ زاضاى ػبلي تط پیف اظ کجسی زض 
پطٍتئیي ّب ههطف هي گطزز ٍ ههطف شذبيط کجسی 
زض اثط گطؾٌگي ؾجت کبّف ٍظى کجس ٍ زض ًتیجِ 
 ,.la te renieLکبّف قبذم کجسی هي گطزز (
). زض هست گطؾٌگي 3102 ,.la te iruohsA ;0002
عَلاًي ههطف شذبيط اًطغی پؽ اظ شذبيط کجسی 
ات ٍ لیپیس)، زض هبّیچِ ّبی اؾکلتي (کطثَّیسض
(کطثَّیسضات ٍ لیپیس) ضخ زازُ ٍ زض هطحلِ ثؼسی 
ههطف شذبيط چطثي احكبيي ثسى ضخ هي زّس؛ زض 
نَضت ازاهِ گطؾٌگي تجعيِ ی قسيس پطٍتئیي ّب 
 ,dnalretaeL dna egdirbraFهكبّسُ هي گطزز (
). زض هغبلؼِ حبضط ػلت ػسم ثطٍظ اذتلاف هؼٌي 2991
ا زض قبذم ّبی هطفَلَغيکي اًساظُ گیطی قسُ زاض ض
ثیي گطٍُ ّبی ثب هحطٍهیت غصايي ٍ قبّس زض پبيبى 
) ضا هي تَاى قبثل تحول ثَزى زٍضُ 1آظهبيف (جسٍل 
گطؾٌگي اػوبل قسُ ٍ تَاًبيي هبّي زض کٌتطل شذبيط 
ثط اؾبؼ هتبثَلیؿن ذَز ثسى يب ثبظيبثي شذبيط ثسى 
ًتبيج حبنل اظ ايي  پؽ اظ غصازّي هجسز ثیبى ًوَز.
قبذم ّب ًكبى زٌّسُ شذیطُ قسى هَاز زض کجس ٍ 
اًسام ّبی احكبيي گطٍُ تغصيِ قسُ ٍ ههطف ايي 
شذبيط زض گطٍُ گطؾٌِ زض عَل زٍضُ ّبی گطؾٌگي 
هي ثبقس. ايي ًتیجِ ثیبًگط ًقف هَثط ايي اًسام ّب زض 
تبهیي اًطغی زض عي گطؾٌگي کَتبُ هست هي ثبقس. اظ 
شذبيط کجسی ًرؿتیي هٌجغ تبهیي اًطغی آًجبيي کِ 
زض عي گطؾٌگي هي ثبقٌس ثٌبثطايي کبّف قبذم 
زض ايي هغبلؼِ هكَْز تط ثَز. هغبلؼبت ثؿیبضی  ISH
زض  ISDٍ  ISV، ISHزضذهَل کبّف قبذم ّبی 
 te iruohsAعي گطؾٌگي هبّي گعاضـ قسُ اؾت (
) کِ ّوگي ثط ههطف شذبيط اًطغی زض 3102 ,.la
 ض عي گطؾٌگي تبکیس زاضًس.زؾتطؼ ثسى ز
ّط تغییطی زض قطايظ تغصيِ ای ثِ ػٌَاى ه بل زض 
زٍضُ هحطٍهیت غصايي هٌجط ثِ تغییطات هتبثَلیکي ٍ 
). زض 0002 ,.la te kcinroHاًسٍکطيٌي هي گطزز، (
ّوِ ی هْطُ زاضاى اظ جولِ هبّیبى، ًقف انلي 
تٌظین ههطف شذبيط ثسى زض زٍضُ ّبی گطؾٌگي ثط 
ٍ  1قبهل اًؿَلیي َضهَى ّبی هتؼسزیػْسُ ی ّ
، 3، گلَکبگَى)FGI( 2اًؿَلیٌي-فبکتَضّبی ضقس قجِ
 5، َّضهَى ضقس)PLG( 4گلَکبگًَي-پپتیسّبی قجِ
ّبی تیطٍئیسی َّضهَى ،6ّب، کبتکَل آهیي)HG(
-هي )LS( 7، کَضتیعٍل ٍ احتوبلاً ؾَهبتَلاکتیي)HT(
َى زض ذهَل َّضه .)3002 ,.la te regnittoP(ثبقس 
کَضتیعٍل اعلاػبت ثِ زؾت آهسُ اظ تحقیقبت 
زضذهَل اثطات گطؾٌگي ثط ضٍی هقبزيط آى زض عي 
 te regnittoPچٌیي زٍضُ ّبيي هتٌبقض ثَزُ اؾت (
). ًتبيج ثطذي اظ 0102 ,.la te sollecraB ;3002 ,.la
تحقیقبت اظ اثط کبٌّسُ پسيسُ گطؾٌگي ثط هقبزيط 
 ,tuort wobniaRکَضتیعٍل پلاؾوبی ذَى (
 dna egdirbraF :ssikym suhcnyhrocnO
 surulatcI ,hsiftac lennahc ;2991 ,dnalrehtaeL
) ٍ ثطذي زيگط اظ اثط 5002 ,llamS :sutatcnup
 ;0002 ,.la te molB :tuort wobniaRفعايٌسُ آى (
 ;1002 ,.la te yelleK :silibarim syhthcilliG ,ybog
 dna nosreteP :sunipla sunilevlas ,rahc citcrA
) گعاضـ زازُ اًس. ًتبيج ايي هغبلؼِ 4002 ,llams
) ًكبى زاز کِ زٍضُ ّبی گطؾٌگي اػوبل A-1(قکل 
قسُ ٍ غصازّي هجسز ثط ضٍی گطٍُ ّبی تحت 
آظهبيف اظ تبؾوبّیبى ؾیجطی ثط ضٍی ؾغَح 
کَضتیعٍل پلاؾوب ثي تبثیط ثَزُ اؾت کِ زض ّویي 
ذهَل ثطذي اظ تحقیقبت ًیع ًتبيجي حبکي اظ ػسم 
تبثیط گطؾٌگي ثط هقبزيط کَضتیعٍل ضا گعاضـ ًوَزُ 
 ;4991 ,.la te yawolloH :tuort wobniaRاًس (
 te nesnegroJ :rahc citcrA ;5991 ,.la te yddaeR
). ثِ ًظط هي ضؾس ػسم تغییط هیعاى 9991 ,.la
کَضتیعٍل زض ذَى تبؾوبّیبى ؾیجطی زض اثط گطؾٌگي 
اػوبل قسُ اضتجبط ظيبزی ثب تَاًبيي غًتیکي کؿت 
َاجِ ثب قسُ ايي هبّي ثب قسهت چٌس هیلیَى ؾبلِ زض ه
ّب ثب  اًَاع قطايظ ثحطاًي ٍ ثِ ًَػي ؾبظگبض قسى آى
هَقؼیت ّبی گطؾٌگي زاقتِ ثبقس ٍ حتي هَفقیت 
                                                 
 nilusnI 1
  rotcaf htworg ekil-nilusnI 2
 nogaculG 3
 editpep ekil-nogaculG 4
 snomroh htworG 5
 senimalohcetaC 6
 nitcalotamoS 7
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ايي هبّي ضا ًؿجت ثِ هبّیبى اؾترَاًي زض ضٍيبضٍيي 
ثب هَقؼیت ّبی اؾتطؼ ظا ٍ پسيسُ ّبی ًبهٌبؾت 
 ).2002 ,notraBاکَلَغيکي ثیكتط هي ًوبيس (
ّبی  طُ زاضاى، َّضهَىهكبثِ ثب زيگط هْ ضًٍسیزض 
تیطٍئیسی زض تٌظین هتبثَلیؿن هبّیبى ًقف زاضًس 
هحققیي ثط  اک ط). 5991 ,zerreituG dna orravaN(
زض عي  3Tکِ هقبزيط پلاؾوبيي  زاضًسايي ًکتِ تَافق 
). 8991 ,.la te eiznekcaMگطؾٌگي کبّف هي يبثس (
ّبی تیطٍئیسی زض پبؾد ثِ گطؾٌگي  کبّف َّضهَى
 ثب کبّف هیعاى هتبثَلیؿن ثِهي تَاًس  ًیعیبى زض هبّ
طای تحول ايي حوبيتي ث 1ؾتبظیَئّبی َّه هکبًیؿن
 ,.la te iruohsA( چٌیي زٍضُ ّبيي کوک ًوبيس
). زض ايي هغبلؼِ اذتلاف هؼٌي زاضی زض هقبزيط 3102
ثب  .كسّبی آظهبيكي ثب قبّس هكبّسُ ً گطٍُ 4Tٍ  3T
ضا  3Tزيط کوتطی اظ گطٍُ ّبی آظهبيكي هقب ايي حبل،
قبّس ًكبى زازُ اًس. ايي ؾبظگبضی  گطٍُ ًؿجت ثِ
َؾتبظی َّضهًَْبی تیطٍئیسی زض عي زٍضُ ّبی ئهَّ
ثب هغبلؼبت قجلي زض چٌسيي گًَِ هغبثق گطؾٌگي 
 te ordeP eD ;acnit acniT ,hcneTهبّي هي ثبقس (
 .)5002 ,.la te eniaR :tuort wobniar ;3002 ,.la
) زض تحقیقبت ذَز ًكبى 9831بضاى (ضحیوي ٍ ّوک
زض اثط هحطٍهیت غصايي  3Tزازًس کِ غلظت َّضهَى 
 ssikym suhcnyhrocnOزض قعل آلای ضًگیي کوبى 
کبّف يبفتِ ٍ پؽ اظ غصازّي هجسز افعايف يبفتِ ٍ 
ضًٍس قجلي ذَز ضا ثبظ هي يبثس. ثٌبثطايي ثب ٍجَز 
ع، ثبظگكت ؾطيغ هتبثَلیت ّبی پلاؾوب ّوبًٌس گلَک
اظ گطؾٌگي،  قجلپؽ اظ غصازّي هجسز ثِ هقبزيط 
جْت ثبظيبثي تغییطات ضخ زازُ زض ؾیؿتن اًسٍکطيٌي 
پؽ اظ غصازّي هجسز ظهبى ثیكتطی ًیبظ اؾت 
 ).0002 ,.la te rewoP(
َاًس هَجت کبّف هقبزيط گلَکع، تطی تگطؾٌگي هي 
-zereP( گلیؿطيس ٍ کلؿتطٍل کل پلاؾوب گطزز
). زض هغبلؼِ حبضط ػسم 7002 ,.la te zenemiJ
اذتلاف هؼٌي زاض زض هقبزيط هتبثَلیت ّبی ذَى زض 
ثیي گطٍُ ّبی آظهبيكي ٍ قبّس هي تَاًس ثِ زلیل 
                                                 
 sisatsoemoH 1
تَاًبيي تبؾوبّیبى ؾیجطی ثطای حفظ ؾغَح 
هتبثَلیت ّبی ذَى زض هست گطؾٌگي ّبی اػوبل 
، ثب تٌظین کبّكي هتبثَلیؿن ٍ اؾتفبزُ اظ شذبيط قسُ
زلیل تَاًبيي آًْب زض ثبظيبثي ؾطيغ يب ثِ  اًطغی،
 تحقیقهتبثَلیت ّب پؽ اظ غصازّي هجسز ثبقس. زض 
ًیع گطؾٌگي  6831حبجي هطازی ٍ ّوکبضاى زض ؾبل 
ّبی اػوبل قسُ زض قعل آلای ضًگیي کوبى اذتلاف 
هؼٌي زاضی ضا زضهقبزيط کلؿتطٍل ٍ پطٍتئیي پلاؾوب 
وچٌیي . ًّتْبی آظهبيف ثِ ٍجَز ًیبٍضززض اثتسا ٍ ا
) ًكبى 3002ٍ ّوکبضاى ( ordeP eDًتبيج تحقیق 
ايي تَاًبيي ضا زاضز تب  acnit acniTزاز کِ لای هبّي 
ثؼس اظ اػوبل زٍضُ ّبی کَتبُ هست گطؾٌگي ٍ تغصيِ 
هجسز ثِ عَض جعئي يب ثِ عَض کبهل توبهي تغییطات 
 َّضهًَي ٍ هتبثَلیکي ضا ثِ حبلت اٍلیِ ثبظگطزاًس.
ايي آظهبيف ًكبى زاز کِ تبؾوبّي ًتبيج حبنلِ اظ 
تَاى ؾبظگبضی هتبثَلیکي  iireab recnepicAؾیجطی 
ضا زض هقبثل زٍضُ ّبی کَتبُ هست  ٍ فیعيَلَغيکي
گطؾٌگي، ثسٍى اثط هٌفي ججطاى ًبپصيط ثط ضٍی ضقس 
زاضز. ايي گًَِ ثب تٌظین ٍ کبّف هتبثَلیؿن ٍ اؾتفبزُ 
هقبزيط اٍلیِ  اظ شذبيط اًطغی زض عي گطؾٌگي ٍ ثبظيبثي
تغصيِ ی هجسز تَاًؿت ذَز ضا  زض عَلکبّف ضقس 
سٍز ؾبظگبض ٍ آى ضا ججطاى ثب ضغين ّبی غصايي هح
 ًوبيس.
 
 تشکز و قدردانی
ايي هقبلِ ًتیجِ ی اًجبم يک عطح پػٍّكي هي ثبقوس 
زاًكوگبُ ػلوَم ٍ فٌوَى ٍ اجطايي  ثب حوبيت ػلويکِ 
للوي زضيوبيي ذطهكوْط ٍ اًؿوتیتَ تحقیقوبت ثویي الو
لصا  .اًجبم پصيطفتضقت  هبّیبى ذبٍيبضی زکتط زازهبى
ًَيؿٌسگبى ثط ذَز لاظم هوي زاًٌوس اظ حوَظُ هؼبًٍوت 
 (جٌبة آقبی زکتط يوبٍضی)  پػٍّكي زاًكگبُ ذطهكْط
ٍ ّوچٌیي اظ ّوکبضی ّبی ضيبؾوت اًؿوتیتَ (جٌوبة 
ٍ قوسضزاًي ضا  آقبی زکتط پوَض کوبظوي) ًْبيوت تكوکط 
 زاقتِ ثبقٌس.
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Abstract 
In this study, the capacity of Siberian sturgeon, Acipenser baerii with mean weight 19.3±0.4 g 
to face short-term starvation and subsequent re-feeding was assessed for a 40-day period. To 
investigate, the effect of compensatory growth on some physiological response (plasma 
cortisol, thyroid hormones, glucose, protein, cholesterol and triglyceride) and morphological 
(total body weight and length, condition factor, hepato-somatic index, vicero-somatic index 
and digestive-somatic index) in Siberian sturgeon four different feeding regimes were 
established. Control group fed four times daily to apparent satiation; SRF1: 2 days starvation 
and 8 days refeeding; SRF2: 4 days starvation and 16 days refeeding; SRF3: 8 days starvation 
and 32 days refeeding were experienced. At the end of experiment, blood samples were 
collected to analyze biochemical parameters. Plasma cortisol and thyroxin (T4) hormones 
levels were not significantly different between control and food deprived groups at the end of 
experiment (P>0.05) but plasma tri-iodothyronin (T3) levels were lower in the starved groups 
compared to control animals, but this decreases only in S1 group was significant (P<0.05). 
There were no significant difference in measured metabolites levels between control and food 
deprived groups (P>0.05). Moreover, at the measured morphometric indices were not 
observed significantly different between the control and starved groups (P>0.05). The results 
suggest that Siberian sturgeon has the physiologic and metabolic adjustment ability to short-
term starvation and return to basal level after re-feeding. 
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